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PURPOSE 
Until July 1, 1970, Charleston was without a state sup-
ported general purpose college open to students of both 
sexes. The purpose of the College of Charleston is to bring a 
varied and well balanced higher education program within 
the reach of all qualified students in the region and the 
State. Although every county in the state is represented in 
its student body, the great majority are from the commuting 
area. Its purpose as an institution as a general purpose 
college is to provide an expanded range and quality of 
3;cademic programs, at a cost corresponding to that of other 
state-supported colleges. 
The program will continue to be oriented to instruction 
in the Arts and Sciences on the undergraduate level. 
Postgraduate programs will be restricted to the Master's 
degree level and limited to carefully chosen and developed 
fields of local need. The College participates in graduate in-
struction planned by the Charleston Consortium and as 
authorized by the Commission on Higher Education. 
In the past, without the existence of a state-supported in-
stitution, seventy percent of the high school graduates of 
the Charleston area have terminated their formal 
education. If one compares the South Carolina ratio of 
College freshmen to high school graduates with other 
states, a very substantial educational lag becomes evident. 
The ratio of South Carolina is 39%, as compared to the 
southern states average of 52% and the national average of 
57% . It is one of the purposes of the College to narrow and 
ultimately close the educational gap for the Charleston and 
low country region. 
In summary, the College's objectives are as follows: 
1) Provide the low country with higher education 
facilities and expanded curricula, including needed 
Master's level programs, at a cost that will increase 
the number and availability of educational op-
portunities available to all; 
2) Provide instruction that will complement and 
support the educational program of the existing state-
supported institutions; 
3) Meeting the educational needs of the adult com-
munity and local commerce and industry. 
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H I S T O R Y  
T h e  C o l l e g e  i s  l o c a t e d  i n  h i s t o r i c  C h a r l e s t o n  a n d  b e g a n  
i t s  c o r p o r a t e  e x i s t e n c e  M a r c h  1 9 ,  1 7 8 5 ,  a l t h o u g h ,  i n  f a c t ,  
t h e  C o l l e g e  h a d  b e e n  f o u n d e d  f i f t e e n  y e a r s  e a r l i e r  i n  1 7 7 0 .  
C l a s s e s  a t  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
b e g a n  J u l y  3 ,  1 7 8 5 .  I n  1 7 9 4 ,  t h e  f i r s t  d e g r e e s  w e r e  c o n -
f e r r e d .  
I n  t h e  m i d - 1 8 2 0 ' s ,  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  b e c a m e  t h e  
f i r s t  m u n i c i p a l  C o l l e g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  i s  t h e  
t w e l f t h  o l d e s t  c o l l e g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  o l d e s t  
c o l l e g e  s o u t h  o f  V i r g i n i a .  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  b e c a m e  a  c o - e d u c a t i o n a l  m -
s t i t u t i o n  i n  1 9 1 8 .  
T h e  C o l l e g e  i s  r i c h  i n  t r a d i t i o n  a n d  h i s t o r y ,  a n d  i t s  
g r a d u a t e s  e n j o y  n a t i o n a l  p r e s t i g e  i n  c o u n t l e s s  a r e a s  o f  
p u b l i c  l i f e .  A m o n g  i t s  a l u m n i ,  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
l i s t s  m e n  o f  l e t t e r s  s u c h  a s  E d w a r d  M c C r a d y ,  J a m e s  
D e B o w ,  P a u l  H a m i l t o n  H a y n e ,  a n d  L u d w i g  L e w i s o h n .  
O t h e r  a l u m n i  w e l l - k n o w n  i n  p u b l i c  l i f e  h a v e  b e e n  F r a n k  
B l a i r ,  n e t w o r k  n e w s  c o m m e n t a t o r ;  t h e  l a t e  C o n g r e s s m a n  L .  
M e n d e l  R i v e r s ,  C h a i r m a n  o f  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  C o m -
m i t t e e ;  J o s e p h  E a r l  J a c o b s ,  a m b a s s a d o r ;  P a u l  E h r m a n  
S c h e r e r ,  p r o m i n e n t  t h e o l o g i a n ,  J o s e p h i n e  L y o n s  S c o t t  P i n -
c k n e y ,  a u t h o r e s s ;  B u r n e t  R h e t t  M a y b a n k ,  M a y o r  o f  
C h a r l e s t o n ,  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  U n i t e d  
S t a t e s  S e n a t o r  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a ;  J o h n  C h a r l e s  
F r e m o n t ,  e x p l o r e r  a n d  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p r e s i d e n c y ;  H e r -
b e r t  R a v e n e l  S a s s ,  a u t h o r ;  W i l l i a m  S t e e n  G a u d ,  E x e c u t i v e  
V i c e  P r e s i d e n t ,  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n ;  a n d  D r .  
W e b b  E d w a r d  H a y m a k e r ,  s e n i o r  s c i e n t i s t  a n d  D i r e c t o r ,  
L i f e  S c i e n c e s ,  N A S A ,  a n d  n e u r o p a t h o l o g i s t  w i t h  t h e  A r m e d  
F o r c e s .  
O n  J u l y  1 ,  1 9 7 0 ,  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  b e c a m e  p a r t  o f  
t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a n d  h a s  e n t e r e d  i n t o  a  n e w  p h a s e  o f  h i s t o r y ,  a  p h a s e  i n  
w h i c h  i t s  g r o w t h  h a s  b e e n  f a r  m o r e  r a p i d  t h a n  a n y  e x -
p e r i e n c e d  i n  t h e  p a s t .  A s  a  S t a t e  A g e n c y ,  t h e  C o l l e g e  h a s  
e x p a n d e d  a n d  p r o v i d e d  n e w  m a j o r s  a n d  c o u r s e  o f f e r i n g s  t o  
b e t t e r  s e r v e  t h e  s t u d e n t ,  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  s t a t e .  
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The new Robert Scott Small Library was placed in 
operation in 1972. Other new construction projects include 
the Burnet Rhett Maybank Classroom Building, the 
Science Center, the Central Energy Facility, an addition to 
the Women's Residence Hall, and a Student Service Cen-
ter. Renovation and restoration of the existing physical 
plant is in progress. 
The College's accreditation was reaffirmed in 1965. 
The College is an equal opportunity institution. 
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A C A D E M I C  A F F A I R S  
F a c u l t y  
D u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 7 2 - 7 3 ,  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  n u m b e r e d  8 9  f u l l - t i m e  m e m b e r s .  
W i t h  t h e  a d d i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  o f  p a r t - t i m e  f a c u l t y ,  i t s  
f u l l  t i m e  e q u i v a l e n t  f a c u l t y  c a m e  t o  a  t o t a l  o f  1 1 3 . 1 .  T h e  
f a c u l t y - s t u d e n t  r a t i o  f o r  t h e  F a l l  S e m e s t e r  w a s  1 8 . 9 6 : 1 .  O f  
f u l l - t i m e  f a c u l t y ,  7 3 %  h e l d  t e r m i n a l  d e g r e e s .  
C o u r s e s  o f  S t u d y  
N o  n e w  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s  o f  c o n c e n t r a t i o n  w e r e  
a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  C o l l e g e ,  b u t  e x i s t i n g  
p r o g r a m s  o f  i n s t r u c t i o n  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  s t r e n g t h e n e d .  
M a j o r  p r o g r a m s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B a c h e l o r  o f  A r t s  
a n d  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  a r e  o f f e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f i e l d s :  
b i o l o g y ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  c h e m i s t r y ,  c l a s s i c s ,  
e c o n o m i c s ,  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  E n g l i s h ,  
f i n e  a r t s ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  h i s t o r y ,  m a t h e m a t i c s ,  
p h i l o s o p h y ,  p h y s i c s ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  p s y c h o l o g y ,  a n d  
s o c i o l o g y .  
A  g r a d u a t e  p r o g r a m  l e a d i n g  t o  t h e  M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  
w a s  i n s t i t u t e d  d u r i n g  1 9 7 2 - 7 3 ,  w i t h  g r a t i f y i n g  r e s u l t s ,  t h e  
e n r o l l m e n t  b e i n g  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  h a d  b e e n  a n -
t i c i p a t e d .  
S p e c i a l  I n s t r u c t i o n a l  A c t i v i t i e s  
I n  1 9 7 2 - 1 9 7 3  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  c o n d u c t e d  a  
t w e l v e - m o n t h  p r o g r a m  f o r  8 4  h i g h  s c h o o l  d r o p o u t s  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  t h e  N e i g h b o r h o o d  Y o u t h  C o r p s .  I n  t h e  C a r e e r  
O p p o r t u n i t i e s  P r o g r a m ,  a  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e  b e t w e e n  t h e  
C o l l e g e  a n d  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t ,  7 0  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  a i d e s  r e c e i v e d  t r a i n i n g  o f  1 0  c o l l e g e  
c o u r s e s  e a c h .  T h e  C o l l e g e ' s  N e w  C a r e e r s  P r o g r a m  a f f o r d e d  
t r a i n i n g  o f  t h r e e  c o l l e g e  c o u r s e s  e a c h  t o  4 3  
p a r a p r o f e s s i o n a l s  e m p l o y e d  b y  c i t y ,  s t a t e ,  a n d  f e d e r a l  a g e n -
c i e s .  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 3  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
C o l l e g e ,  1 0 0  f i r s t - t h r o u g h - f i f t h  g r a d e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  a  
s p e c i a l  s u m m e r  e n r i c h m e n t  p r o g r a m .  T h i s  h i g h l y  s u c c e s s f u l  
p r o g r a m  a t  B u i s t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  a l s o  a f f o r d e d  t r a i n i n g  
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for 11 student-teachers and a number of graduate students. 
Vietnam-era veterans were offered a series of eight-week 
remedial sessions designed to prepare them for post-
secondary education in the Upward Bound for Veterans 
program sponsored by the College. In the two sessions held 
during April and July, a total of 175 veterans participated; 
of these, 65 subsequently were enrolled in post-secondary 
training. 
Especially gratifying to the College was the success of its 
graduate and undergraduate programs of In Service 
Training of Teachers. With a grant from the State Com-
mission on Higher Education, courses in education needed 
by teachers in local schools were scheduled in the late af-
ternoon and summer. Over 400 local teachers took 23 un-
dergraduate courses while 125 teachers took graduate cour-
ses. 
The College of Charleston commenced conducting a 
PREP Program (Pre Release Educational Program) for the 
Charleston Air Force Base in April of 1973. This program, 
sponsored by the Veterans Administration is designed to 
upgrade the academic skills of the serviceman while he is 
on active duty. The program offers remedial, refresher or 
college preparatory courses in reading, English and 
mathematics. The Air Force has agreed to furnish fifty 
students for each of the five ten week cycles. In July the 
Marine Corps requested that the College of Charleston offer 
this program at the Marine Barracks, Naval Weapons 
Station and we now provide transportation for twenty 
students in five ten week cycles. The need of this program is 
well appreciated by the military and the Navy has now 
requested that we provide these courses for their personnel 
at the Navy Base. 
LIBRARY 
Fiscal Year 1972-7 3 saw further expansion of the 
College's Library Programs with the completion of the 
Towell Learning Resources Center and renovation of 
Library facilities at the Grice Marine Biological 
Laboratory. 
The new Learning Resources Center will enable the 
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C o l l e g e  t o  p r o v i d e  t h e  m o s t  m o d e r n  a n d  u p  t o  d a t e  a u d i o -
v i s u a l  m a t e r i a l s ,  t e c h n i q u e s  a n d  e x p e r t i s e  w i t h  w h i c h  t o  
s u p p o r t  i n s t r u c t i o n .  
T h e  r e n o v a t i o n  o f  f a c i l i t i e s  a t  t h e  G r i c e  L a b o r a t o r y  h a s  
i n c r e a s e d  t h e  a v a i l a b l e  l i b r a r y  s p a c e  b y  5 0 0 %  .  A  
c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  o f  s h a r i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  f u l l  t i m e  
l i b r a r i a n  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  G r i c e  
L a b o r a t o r y  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  
C o m m i s s i o n  w i t h  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  s u p e r v i s i n g  a n d  
c o o r d i n a t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  c o l l e c t i o n s .  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  e x p a n d e d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  t h e  
d e m a n d  f o r  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a n d  s e r v i c e s  i n e r e a s e d  
t r e m e n d o u s l y  d u r i n g  F Y  1 9 7 2 - 7 3 .  
U s e  o f  M a t e r i a l s  a n d  S e r v i c e s  
A .  T h e  c i r c u l a t i o n  o f  a l l  l i b r a r y  m a t e r i a l s  i n c r e a s e d  
b y  3 0 0 % .  
B .  R e f e r e n c e  I n q u i r i e s  i n c r e a s e d  b y  4 0 0 %  .  
C .  I n t e r l i b r a r y  L o a n s  i n c r e a s e d  b y  3 0 0 %  .  
D .  U s e  o f  r e s e r v e  m a t e r i a l  i n c r e a s e d  b y  4 0 0 % .  
3 T h e  C o l l e c t i o n s  
T o  h e l p  m e e t  t h e s e  n e e d s  t h e  L i b r a r y :  
A .  I n c r e a s e d  t h e  p e r i o d i c a l  h o l d i n g s  b y  1 0 0 %  a d d i n g  
6 2 9  t i t l e s  t o  t h e  c o l l e c t i o n .  
B .  I n c r e a s e d  t h e  b a s i c  b o o k  c o l l e c t i o n  b y  2 5 %  b y  
a d d i n g  2 6 , 7 2 1  v o l u m e s  t o  t h e  c o l l e c t i o n .  
B o o k s  
T o t a l  n u m b e r  o f  v o l u m e s  h e l d  
A s  o f  J u l y  1 ,  1 9 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8 , 8 6 4  
T o t a l  N u m b e r  o f  v o l u m e s  a d d e d  d u r i n g  
F Y  1 9 7 2 - 7 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 , 7 2 1  
T o t a l  s i z e  o f  c o l l e c t i o n  a s  o f  
J u l y  1 ,  1 9 7 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 5 , 5 8 5  
P e r i o d i c a l s  
S u b s c r i p t i o n s  h e l d  J u l y  1 ,  1 9 7 2  . . . . . . . . . . . . .  6 3 0  
S u b s c r i p t i o n s  a d d e d  F Y  1 9 7 2 - 7 3  . . . . . . . . . . . .  6 2 9  
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Total subscriptions as of 
July 1, 1972 ............................ 1,259 
Microforms 
Microforms acquisitions include backfiles for over 
500 periodical titles, the purchase of the Human 
Relations Area File (a major research tool for 
sociology and anthropology) and the Congressional 
Index Service which provided microfiche copy and 
in depth indexing of all Congressional Publications. 
Orientation 
A course in basic bibliographic, and research skills 
to be taught by the professional library staff, was 
approved by the faculty and is required of all en-
tering freshmen. 
SUMMER SESSION 
The College of Charleston conducts two summer terms of 
slightly five weeks each offering a wide range of required 
and elective courses drawn from each department of the 
College. 
Enrollment in the summer program has grown annually 
since 1950, at which time approximately 188 students were 
enrolled in each summer session. 
During the first summer session, 1972-73, 1197 students 
were in attendance, an increase of 314 over the first session 
enrollment in 1971-72. 
Students may earn six semester hours of credit in each 
session, or, if enrolled in a labor a tory or library course, 
they may earn as many as seven hours of credit. 
Enrollment in the summer session continues to grow as 
the base of full-time students increases at the college. In-
coming freshmen are encouraged to attend summer sessions 
to get a head start in their academic programs. All students 
of the College and qualified students from other institutions 
are eligible to attend the summer sessions of the College of 
Charleston. 
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E V E N I N G  P R O G R A M  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  c o n d u c t s  a n  E v e n i n g  P r o g r a m  
d u r i n g  e a c h  r e g u l a r  a c a d e m i c  s e m e s t e r  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  a  
t e n - w e e k  s u m m e r  E v e n i n g  s e m e s t e r .  A  w i d e  v a r i e t y  o f  
l o w e r  a n d  u p p e r  l e v e l  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  i n  m o s t  
d i s c i p l i n e s .  
T h e  E v e n i n g  P r o g r a m  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  h a s  
b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d  b y  t h e  c o m m u n i t y .  E n r o l l m e n t  i n -
c r e a s e d  i n  1 9 7 2 - 7 3  b y  1 5 0 %  o v e r  t h a t  o f  1 9 7 1 - 7 2 .  
S T U D E N T  S E R V I C E S  
S t u d e n t  F i n a n c i a l  A i d  
T h e  C o l l e g e  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  
P r o g r a m s  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t ,  w h i c h  i n c l u d e s  
l o a n s ,  g r a n t s ,  a n d  c a m p u s  w o r k - s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  a  n u m -
b e r  o f  e n d o w e d  s c h o l a r s h i p s  a r e  a w a r d e d  b y  t h e  C o l l e g e  
F o u n d a t i o n  u s i n g  b o t h  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a n d  f i n a n -
c i a l  n e e d  a s  c r i t e r i a .  D u r i n g  1 9 7 2 - 7 3  y e a r ,  f o u r  h u n d r e d  
a n d  n i n e t y - e i g h t  r e c e i v e d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a m o u n t i n g  t o  
$ 4 3 3 , 1 6 5 .  
R e s i d e n c e  H a l l s  
D u r i n g  1 9 7 2 - 7 3 ,  t h e  C o l l e g e  o p e r a t e d  a  9 6  b e d  M e n ' s  
R e s i d e n c e  H a l l  a n d  a  1 0 2  b e d  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  H a l l .  
R o o m s  a r e  n o r m a l l y  o c c u p i e d  b y  t w o  o r  m o r e  s t u d e n t s .  
T h e  C o l l e g e  f u r n i s h e s  a  b e d  w i t h  m a t t r e s s  ( t w i n  s i z e  
b e d s ) ,  a  c h e s t  o f  d r a w e r s ,  a  d e s k  a n d  a  c h a i r .  S t u d e n t s  m a y  
p r o v i d e  d r a p e r i e s  o r  a d d i t i o n a l  d e c o r a t i o n s .  E a c h  d o r m -
i t o r y  r o o m  h a s  a  t e l e p h o n e  a n d  s t u d e n t s  a r e  a l l o w e d  t o  
m a k e  c a m p u s ,  l o c a l ,  a n d  c o l l e g e  l o n g  d i s t a n c e  c a l l s .  L o n g  
d i s t a n c e  c a l l s  c a n  a l s o  b e  r e c e i v e d .  C o s t  o f  t h e  t e l e p h o n e  i s  
i n c l u d e d  i n  t h e  p o s t e d  r o o m  r a t e s .  
R e s i d e n c e  H a l l  C o u n s e l o r s  a n d  s t a f f  p l a n  a n d  m a i n t a i n  
a n  a c t i v e  r e s i d e n c e  h a l l  p r o g r a m  a n d  c o n d u c t  p e r i o d i c  i n -
s p e c t i o n s  o f  r o o m s  f o r  s a n i t a r y  a n d  s a f e t y  c o n d i t i o n s ,  
u n a u t h o r i z e d  p r o p e r t y  a n d  d a m a g e s  t o  p r o p e r t y  i n  o r d e r  t o  
p r o p e r l y  m a i n t a i n  C o l l e g e  p r o p e r t y  a n d  t o  h e l p  m a k e  d o r m -
i t o r y  l i f e  b o t h  p l e a s a n t  a n d  c o n d u c i v e  t o  s t u d y .  
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Food Service 
The College operates a cafeteria and takes pride in the 
quality and variety of food served. Additionally, two snack 
bars and a variety of vending machines are maintained. 
The Cafeteria was renovated in 1972 and seating was in-
creased from 94 to 144. 
Health Service 
The College of Charleston provides Health Services to 
students while attending the College. The College employs 
a physician and a nurse, who provide for office call services, 
twenty-four hour emergency call service, limited laboratory 
tests, referrals to local physicians and the loan of certain 
equipment such as crutches and canes. During the 1972-73 
year a total of 1,465 patients were treated. 
Security Department 
To provide for the safety and welfare of students, faculty, 
and staff a security division is in operation. Service and 
safeguarding personnel and property of the individual and 
the College are their primary objectives. 
This service is provided through protection, preventive 
measures, enforcement of rules, regulations, and laws, and 
traffic regulation and supervision on College Property. The 
Security Office also controls vehicle registration, prepares 
I. D. cards for students, staff and faculty, and maintains 
the lost and found department. 
Student Guidance Service 
The Student Counseling Office provides assistance and 
advice over a wide variety of topics and student problems 
which include choice of a major field, career choices, 
academic or study problems or counseling for confidential 
problems. Individual testing for ability, aptitude, per-
sonality and interest is also available in a confidential set-
ting. 
Students wishing to obtain College credit by means of 
College Level Examination Program (CLEP) may take 
these examinations at the Counseling Office. 
The Counseling Office maintains a library of pamphlets 
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o n  j o b s  a n d  p r o f e s s i o n s .  T h e s e  b o o k l e t s  o u t l i n e  t h e  t r a i n i n g  
n e e d e d ,  p o s s i b l e  s a l a r i e s  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
p a r t i c u l a r  f i e l d .  S t u d e n t s  a r e  a l l o w e d  t o  c h e c k  o u t  t h e s e  
p a m p h l e t s  f o r  u s e  a t  h o m e .  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e  
p r o v i d e s  v e t e r a n  c o u n s e l i n g .  A s  o f  O c t o b e r  4 ,  1 9 7 2 ,  
e n r o l l m e n t  w a s  1 8 2 ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 4 6 %  ,  a n d  b y  A p r i l  6 ,  
1 9 7 3  e n r o l l m e n t  w a s  2 1 2 ,  o r  a  2 8 7 %  i n c r e a s e .  
P l a c e m e n t  O f f i c e  
T h e  P l a c e m e n t  O f f i c e  o f f e r s  a s s i s t a n c e  t o  s e n i o r s  a n d  
g r a d u a t e s  s e e k i n g  c a r e e r  p o s i t i o n s  a n d  t o  s t u d e n t s  d e s i r i n g  
p a r t - t i m e  o r  s u m m e r  o f f - c a m p u s  e m p l o y m e n t .  D u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r  2 9 7  u n d e r g r a d u a t e s  w e r e  r e g i s t e r e d  f o r  p a r t - t i m e  
a n d / o r  s u m m e r  e m p l o y m e n t  a n d  b e t t e r  t h a n  8 0 %  o f  t h e s e  
s t u d e n t s  w e r e  e m p l o y e d .  N i n e t y - f o u r  s e n i o r s  a n d  e i g h t  
a l u m n i  r e g i s t e r e d  f o r  e m p l o y m e n t  i n t e r v i e w s  a n d  o f  t h i s  
n u m b e r  e i g h t y - n i n e  r e c e i v e d  f i r m  j o b  o f f e r s .  T w e n t y  e m -
p l o y e r s  m a d e  5 1  v i s i t s  t o  t h e  C o l l e g e  a n d  c o n d u c t e d  a  t o t a l  
o f  6 1 7  i n t e r v i e w s  w i t h  s t u d e n t s .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  s i z a b l e  
i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  w h e n  o n l y  4  e m p l o y e r s  
v i s i t e d  t h e  c a m p u s  f o r  i n t e r v i e w i n g .  A  l i b r a r y  o f  b u s i n e s s  
a n d  i n d u s t r i a l  r e c r u i t i n g  m a t e r i a l  a s  w e l l  a s  g r a d u a t e  
s c h o o l  c a t a l o g u e s ,  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h i s  o f f i c e .  C a r e e r  a n d  
p r e i n t e r v i e w  c o u n s e l i n g  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h i s  o f f i c e  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  D i r e c t o r  o f  C o u n s e l i n g .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  P l a c e m e n t  S e r v i c e  a s s i s t s  f a c u l t y  m e m b e r s  i n  a i d i n g  
s t u d e n t s  a p p l y i n g  f o r  g r a d u a t e  s c h o o l  a d m i s s i o n .  T h i s  i s  
t h e  s e c o n d  y e a r  t h a t  t h e  C o l l e g e  h a s  h a d  a n  o r g a n i z e d  
P l a c e m e n t  O f f i c e .  
B o o k s t o r e  
T h e  C o l l e g e  o p e r a t e s  a  c a m p u s  b o o k s t o r e  p r o v i d i n g  a n  
o r g a n i z a t i o n  t h r o u g h  w h i c h  b o o k s ,  i n s t r u c t i o n a l  s u p p l i e s  
a n d  r e l a t e d  m a t e r i a l s  n e e d e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  a r e  
m a d e  e c o n o m i c a l l y  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f ,  
e f f i c i e n t l y  a n d  c o n v e n i e n t l y .  
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STUDENT ACTIVITIES 
Life at the College provides many opportunities for the 
student to develop his interests and talents outside the 
regular course of study. Students have the opportunity to 
participate in dramatics, music, debate and discussion, 
creative writing, and athletics. This year student activities 
have been particularly active; the following new groups 
were organized and chartered during the year: Equestrian 
Club, Chess Club, Students International Meditation 
Society, Scuba Club, and Veterans Club. The new 
organizations give lhe College a total of 30 active groups on 
campus. 
Members of the faculty appointed by the College ad-
ministration act as advisors to various groups. 
Organizations on campus: 
Student Government Association 
Each student who enrolls at the College automatically 
becomes a member of the Student Government Association. 
The organization is based on mutual cooperation between 
students, faculty, and administration. The Student Govern-
ment Association is made up of a legislative Council in 
which elected class representatives participate, an executive 
board composed of student body officers, and a judicial 
branch. Only the representatives of these three branches 
are voting members of the student government. The student 
government promotes activities on campus and cooperates 
in building a better College. 
Sigma Alpha Phi 
Sigma Alpha Phi is an honorary fraternity which aims to 
promote academic excellence among students. Membership 
is limited to juniors and semors. 
Alpha Kappa Gamma 
Alpha Kappa Gamma is a national honorary fraternity 
for women students. It is composed of outstanding leaders 
on the campus. 
Student Publications 
THE COMET-The College of Charleston's yearbook is 
I 
I 
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k n o w n  a s  t h e  C O M E T .  I t s  e d i t o r s  a r e  s e l e c t e d  b y  t h e  
P u b l i c a t i o n s  B o a r d  a n d  t h e  s t a f f  i s  s e l e c t e d  b y  t h e  f a c u l t y  
a d v i s o r  a n d  t h e  e d i t o r s .  T h e  C O M E T  f i r s t  a p p e a r e d  o n  
c a m p u s  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e s .  
T H E  M E T E O R - T H E  M E T E O R  i s  t h e  s t u d e n t  
n e w s p a p e r  w h i c h  a c t s  a s  t h e  n e w s  a n d  e d i t o r i a l  v o i c e  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  I t s  e d i t o r  i s  s e l e c t e d  b y  t h e  P u b l i c a t i o n s  
B o a r d .  I t  a p p e a r e d  o n  c a m p u s  i n  1 9 3 6 .  
T H E  P H O E N I X - T h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e  o f  t h e  C o l l e g e  
i s  k n o w n  a s  T H E  P H O E N I X  a n d  p u b l i s h e s  s t u d e n t s '  
w r i t i n g - b o t h  p o e t r y  a n d  p r o s e .  W r i t e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
c o n t r i b u t e  a n d  t h e  e d i t o r  i s  s e l e c t e d  b y  t h e  P u b l i c a t i o n s  
B o a r d .  S t a f f  m e m b e r s  a r e  c h o s e n  m o r e  f o r  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n a l  a b i l i t i e s  t h a n  t h e i r  w r i t i n g .  
C h r e s t o m a t h i c  L i t e r a r y  S o c i e t y  
T h e  C h r e s t o m a t h i c  L i t e r a r y  S o c i e t y  f o u n d e d  i n  1 8 4 8  i s  
t h e  o l d e s t  L i t e r a r y  S o c i e t y  o f  c o n t i n u o u s  e x i s t e n c e  i n  t h e  
S o u t h .  T o p i c s  o f  c u r r e n t  a s  w e l l  a s  l i t e r a r y  i n t e r e s t  p r o v i d e  
s t i m u l a t i o n  a n d  a n  i n t e r c h a n g e  o f  i d e a s  a m o n g  i t s  m e m -
b e r s .  
D r a m a t i c  C l u b  
T h e  D r a m a t i c  C l u b  i s  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  
a n y  p h a s e  o f  d r a m a t i c  e n d e a v o r .  P r o d u c t i o n  c a s t s  a r e  
d e c i d e d  u p o n  a t  o p e n i n g  t r y - o u t s  w i t h  m e m b e r  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e .  N o  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
i n  d r a m a  i s  r e q u i r e d .  
T h e  N a t u r a l  H i s t o r y  S o c i e t y  
T h e  N a t u r a l  H i s t o r y  S o c i e t y  w a s  o r i g i n a l l y  i n  e x i s t e n c e  
i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s ,  b u t  w a s  f o r m a l l y  r e - o r g a n i z e d  a s  a  
g r o u p  i n  1 9 7 0 .  R e g u l a r  m e e t i n g s ,  g u e s t  s p e a k e r s ,  a n d  f i e l d  
t r i p s  c o n s t i t u t e  t h e  r e g u l a r  p r o g r a m  o f  a c t i v i t i e s .  I t  i s  o p e n  
t o  a l l  i n t e r e s t e d  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  s t u d e n t s .  
A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  A f r o - A m e r i c a n  S o c i e t y  i s  t o  p r o m o t e  
i n t e r e s t  i n  A f r o - A m e r i c a n  a f f a i r s  a n d  t o  h e l p  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n  s t u d e n t s  b e c o m e  a w a r e  o f  b l a c k  c o n t r i b u t i o n s  i n  
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the development of American culture. All interested 
students are welcome. 
Circle K 
An organization formed to promote standards of leader-
ship and scholarship through service to the College of 
Charleston and the Charleston community. It belongs to 
the Circle K International and is sponsored by the 
Charleston Club of Kiwanis International. 
Athletic Association 
The Athletic Association is self-supporting. Throughout 
the year programs are sponsored to promote school spirit 
and enthusiasm for the various athletic teams. 
Young Democrats 
The Young Democrats were formed to promote the ideals 
of the Democratic Party and to stimulate student interest in 
student affairs. 
The College of Charleston Republicans 
The College of Charleston Republicans was designed to 
promote the Republican Party and to interest students m 
its platform. 
The Concert Choir 
The Concert Choir is open to all students at the College 
of Charleston. It provides various programs throughout the 
academic year, and rehearsal time is 2:00P.M., every Mon-
day, Wednesday, and Friday. 
Publications Committee 
This group is composed of the Editor and Faculty Ad-
visor of each student publication as well as the Dean of 
Students, Academic Dean and a designated representative 
of the Business Office. The purpose of this committee is to 
serve in an advisory making capacity regarding fiscal and 
other relevant matters pertaining to student publications. 
Equestrian Club 
The Equestrian Club was formed m 1972 to teach fun-
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d a m e n t a l  s k i l l s  i n  t h e  a r t  o f  E n g l i s h  s t y l e  a n d  W e s t e r n  h o r -
s e b a c k  r i d i n g  a n d  t o  h e l p  f o r m  a  r i d i n g  t e a m  t o  e n g a g e  i n  
i n t r a m u r a l  c o m p e t i t i o n  a n d  t o  r e p r e s e n t  t h e  C o l l e g e  i n  
h o r s e  s h o w s  a n d  i n t e r c o l l e g i a t e  e v e n t s .  
S t u d e n t ' s  I n t e r n a t i o n a l  M e d i t a t i o n  S o c i e t y  
T h e  S t u d e n t ' s  I n t e r n a t i o n a l  M e d i t a t i o n  S o c i e t y  w a s  f o r -
m e d  i n  1 9 7 3  t o  p r a c t i c e  a n d  f u r t h e r  i n c r e a s e  k n o w l e d g e  
a b o u t  T r a n s c e n d e n t a l  M e d i t a t i o n ,  a  l e a r n e d  t e c h n i q u e  o f  
d e e p  r e s t  f o r  i n c r e a s i n g  c r e a t i v e  i n t e l l i g e n c e  i n  l i f e .  
C h e s s  C l u b  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  C h e s s  C l u b  w a s  o r g a n i z e d  i n  
1 9 7 2  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  a  m e d i u m  f o r  i n t e r e s t e d  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  t o  l e a r n  t h e  f i n e  p o i n t s  o f  c h e s s ,  t o  
p l a y  c h e s s  o n  a  r e g u l a r  b a s i s ,  a n d  t o  e n c o u r a g e  p a r -
t i c i p a t i o n  i n  c h e s s  a s  a  s k i l l e d  a c t i v i t y .  T h e  C l u b  c o n d u c t s  
c h e s s  t o u r n a m e n t s  p e r i o d i c a l l y  f o r  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y .  
S c u b a  C l u b  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  S c u b a  C l u b  i s  a  n e w l y  f o r m e d  
c l u b  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o m o t i n g  i n t e r e s t  a n d  e n c o u r a g i n g  
p a r t i c i p a t i o n  i n  s k i n  a n d  s c u b a  d i v i n g  f o r  s c i e n t i f i c  a n d  
r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s .  
I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  
T h e  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  i s  m a d e  u p  o f  t w o  r e p r e s e n -
t a t i v e s  f r o m  e a c h  o f  t h e  t h r e e  f r a t e r n i t i e s  o n  c a m p u s .  
A l p h a  T a u  O m e g a  
A l p h a  T a u  O m e g a  w a s  f o u n d e d  a s  a  n a t i o n a l  f r a t e r n i t y  
i n  1 8 6 5 ;  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  C h a p t e r ,  B e t a  X i  w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 8 8 9 .  
K a p p a  S i g m a  
T h e  c h a p t e r  o f  t h e  n a t i o n a l  f r a t e r n i t y  w a s  i n s t a l l e d  a t  
t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  i n  1 9 7 0 .  
P i  K a p p a  P h i  
T h i s  n a t i o n a l  f r a t e r n i t y  w a s  f o u n d e d  a t  t h e  C o l l e g e  o f  
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Charleston in 1904. 
Panhellenic Council 
The Panhellenic Council is composed of three delegates 
from each sorority and its main purpose is to maintain on a 
high plane fraternity life and inter-fraternity relations at 
the College of Charleston. 
Chi Omega 
Chi Omega was founded as a national fraternity in 1895; 
the College of Charleston Chapter, Zeta Gamma was 
established in 1928. 
Delta Delta Delta 
Alpha Nu, the chapter at the College of Charleston, was 
established in 1931. 
Phi Mu 
Alpha Kappa Chapter was established in 1939. 
Zeta Tau Alpha 
Zeta Lambda Chapter was established m April, 1972. 
Denominational Groups 
Several groups are composed of men and women students 
who find a community of interest in churches of which they 
are members. Almost all of these societies are affiliated 
with regional or national organizations and each makes a 
contribution to the spiritual welfare of its members. 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
Parking 
On campus parking is limited. There are less than 300 
spaces available on campus. A charge is assessed to 
students, faculty, and staff for on-campus parking. The 
Major and City Council of Charleston have continued their 
generous assistance and full cooperation by making 
available approximately 500 off-campus parking spaces, 
without charge, between 6:00 a. m. and 6:00 p. m. at the 
Municipal Auditorium. As a service to the College Com-
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m u n i t y ,  a n  e x t e n s i v e  s h u t t l e  b u s  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  t o  
t r a n s f e r  C o l l e g e  p e r s o n n e l  f r o m  t h e  o f f - c a m p u s  p a r k i n g  
f a c i l i t y  t o  t h e  c a m p u s  a t  n o  c h a r g e ,  a  d i s t a n c e  o f  s o m e  s i x  
c i t y  b l o c k s .  T h e  C o l l e g e  C o m m u n i t y  i s  u t i l i z i n g  t h i s  s e r v i c e  
e x t e n s i v e l y .  
C o p y  C e n t e r  
A  c o p y  c e n t e r  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  i m -
m e d i a t e  n e e d s  o f  m u l t i p l e  c o p y  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
v a r i o u s  a c a d e m i c  a n d  s t a f f  d e p a r t m e n t s .  A n  e m p l o y e e  h a s  
b e e n  h i r e d  t o  r u n  t h e  e q u i p m e n t ,  a n  o f f s e t  d u p l i c a t o r ,  
p h o t o - p l a t e  m a k e r  a n d  f o l d e r .  T h i s  s e r v i c e  p r o v i d e s  f a s t e r  
a n d  a  l e s s  c o s t l i e r  f i n i s h e d  p r o d u c t  n o t  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
o f f i c e  c o p y  m a c h i n e s .  
M a i l  S e r v i c e  
M a i l  v o l u m e  a l m o s t  d o u b l e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  
r e q u i r i n g  t h e  a d d i t i o n  o f  a n o t h e r  p o s t a l  c l e r k  i n  t h e  A d -
m i n i s t r a t i o n  S e r v i c e s  B u i l d i n g .  A  m a i l  v a n  w a s  p r o c u r e d  t o  
e a s e  t h e  h a n d l i n g  i n  p i c k u p  a n d  d e l i v e r y  o f  U .  S .  m a i l  a n d  
i n t r a - c a m p u s  m a i l .  A  c e n t r a l i z e d  p i c k u p  p o i n t  f o r  a l l  i n -
c o m i n g  m a i l  f o r  t h e  C o l l e g e  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  U .  
S .  P o s t a l  S e r v i c e .  A  n e w  p o s t a g e  m e t e r  a n d  s c a l e  w a s  p u r -
c h a s e d  t o  s p e e d - u p  p r o c e s s i n g  o f  a l l  o u t g o i n g  U .  S .  m a i l .  
T e l e p h o n e  S e r v i c e  
P l a n s  w e r e  i m p l e m e n t e d  t o  e x p a n d  t e l e p h o n e  s e r v i c e  
c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  C o l l e g e .  A n  a d -
d i t i o n a l  s w i t c h b o a r d  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  t o  s u p p o r t  t h e  n e w  
f a c i l i t i e s  a n d  l a r g e r  s t a f f .  A  s e c o n d  f u l l  t i m e  d a y  o p e r a t o r  
p o s i t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  h e l p  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  
w o r k l o a d .  A d d i t i o n a l  p l a n n i n g  o f  i m p r o v e d  t e l e p h o n e  s e r -
v i c e  a n d  e q u i p m e n t  t o  h a n d l e  t h e  C o l l e g e  n e e d s  w a s  i n -
s t i t u t e d  w i t h  t h e  t e l e p h o n e  c o m p a n y .  
A T H L E T I C S  
I n  i t s  t h i r d  y e a r  a s  a  s t a t e  s u p p o r t e d  s c h o o l ,  t h e  C o l l e g e  
o f  C h a r l e s t o n  e s t a b l i s h e d  a  l i m i t e d  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  
p r o g r a m .  A  f a c u l t y  c o m m i t t e e  a d v i s e s  o n  p o l i c y  m a t t e r s  
r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o g r a m .  
F i v e  c o a c h e s  w e r e  e m p l o y e d  w i t h  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
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development of the athletic program; Alan LeForce, 
Athletic Director and Head Basketball Coach; Robert Win-
ters, Assistant Basketball Coach and Head Golf Coach; 
Greg Blatt, Assistant Basketball Coach and Assistant 
Athletic Director; Willard Silcox, Jr., Tennis Coach; and 
Donald Drost, Sailing Coach. 
The College used its own facilities for tennis and basket-
ball. It received cooperation from Snee Farm Country Club 
for use of its golf facilities and Charleston Municipal 
Marina for use of its sailing facilities. 
Full intercollegiate schedules in basketball, tennis, golf, 
and sailing were played during the 1972-73 academic year. 
The schedule was filled mostly by small colleges in the 
state. The College of Charleston Foundation provided 
limited scholarship funds for the program. 
Miss Rachel Bethea directed an extensive intramural 
program provided for the student body. Included were 
basketball, softball, track and field, volleyball, ping-pong, 
tennis, surfing, badminton, bowling, golf, swimming and 
cross country track. An A wards Night was held to recognize 
the various individual and team champions. 
ALUMNI AFFAIRS AND DEVELOPMENT 
The objective of the Department of Alumni Affairs and 
Development is to encourage maximum public awareness of 
and response to the programs of the College of Charleston. 
Its functions include alumni relations, public relations, and 
volunteer fund raising activities for college projects or 
college related activities. 
During 1972-73 emphasis was placed on extending the 
impact of college relations throughout the state. Meetings 
with alumni groups were held in Washington, D. C. and 
Charleston areas. 
The program of hometown news releases continued to 
bring information on the activities of the College and its 
students to each county in the state in addition to other 
communities throughout the nation. 
The College of Charleston Newsletter which is published 
three times during the year was expanded to include color 
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p h o t o g r a p h y .  T h i s  p u b l i c a t i o n  h a s  a  c i r c u l a t i o n  o f  m o r e  
t h a n  5 , 0 0 0 .  
T h r e e  t i m e s  a  y e a r ,  a l u m n i  a r e  s o l i c i t e d  b y  d i r e c t  m a i l  f o r  
c o n t r i b u t i o n s  w h i c h  a r e  u s e d  t o  i n s u r e  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  
a n d  s u p p o r t  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
N e w s  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n  c o m m u n i t y  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  C o l l e g e ' s  i n -
t e r n a l  p u b l i c a t i o n ,  N e w s n o t e s .  
A  m a j o r  p r o d u c t  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  i s  s p e c i a l  s u p p o r t  
t h r o u g h  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  o r  g r a n t  a s s i s t a n c e .  T h i s  
s u p p o r t  i s  u s e d  e i t h e r  t o  d e f r a y  t h e  c o s t  o f  t h e  C o l l e g e  
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  P r o g r a m  o r  t o  f u n d  s p e c i a l  c o l l e g e -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  s t a t e  f u n d s  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
P H Y S I C A L  F A C I L I T I E S  
T h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ' s  m a i n  c a m p u s  c o m p r i s e s  a p -
p r o x i m a t e l y  f i v e  c i t y  b l o c k s  b o u n d e d  b y  C a l h o u n ,  S t .  
P h i l i p ,  C o m i n g ,  G e o r g e  a n d  G l e b e  S t r e e t s .  T h e  b u i l d i n g s  
c o n s i s t  o f  t h e  m a i n  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c l a s s r o o m  b u i l d i n g ,  
t h e  f i r s t  i n c r e m e n t  o f  t h e  R o b e r t  S c o t t  S m a l l  L i b r a r y ,  t h e  
L e a r n i n g  R e s o u r c e s  C e n t e r ,  S t u d e n t  H e a l t h  C e n t e r ,  M e n ' s  
D o r m i t o r y  ( 9 6  b e d s ) ,  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  H a l l  ( 1 0 3  b e d s ) ,  
G y m n a s i u m ,  a n d  v a r i o u s  r e s i d e n c e s  h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  
i n t o  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  a n d  t h e  P r e s i d e n t ' s  
r e s i d e n c e .  T h e  C o l l e g e  a l s o  o p e r a t e s  a  m a r i n e  b i o l o g i c a l  
f a c i l i t y  o n  J a m e s  I s l a n d  a t  F o r t  J o h n s o n .  
E x c e p t  f o r  t h e  L i b r a r y ,  L e a r n i n g  R e s o u r c e s  C e n t e r  a n d  
R e s i d e n c e  H a l l s ,  t h e  a c a d e m i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s p a c e s  
a r e  o l d  ( t h e  M a i n  B u i l d i n g  w a s  b u i l t  i n  1 8 2 7 )  a n d  c r i t i c a l l y  
i n a d e q u a t e .  T o  a c c o m o d a t e  o u r  c u r r e n t  e n r o l l m e n t  o f  o v e r  
3 6 0 0  s t u d e n t s  t h e  C o l l e g e  h a s  h a d  t o  l e a s e  s e v e r a l  f a c i l i t i e s  
f o r  i n s t r u c t i o n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s .  A d d i t i o n a l  
f a c i l i t i e s  w i l l  h a v e  t o  b e  r e n t e d  f o r  C o l l e g e  y e a r  1 9 7  4 - 7 5  
a n d  u n t i l  t h e  c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m  c a t c h e s  u p  w i t h  t h e  
e n r o l l m e n t .  A l t h o u g h  s e v e r a l  b u i l d i n g s  a r e  u n d e r  c o n -
s t r u c t i o n ,  t h e  p a c e  h a s  b e e n  s l o w .  A l l  a r e  n e e d e d  n o w  a n d  
m o r e  w i l l  b e  n e e d e d  i n  t h e  f u t u r e  t o  c o n v e r t  t h i s  c a m p u s  
i n t o  a  m o d e r n  c o m p l e x  t o  s u p p o r t  t h e  e n r o l l m e n t  g r o w t h  
a n d  s e r v e  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  r e g i o n  a n d  s t a t e .  
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CAPITAL IMPROVEMENTS 
Recognizing the limitations of the physical facilities, a 
Master Physical Development Study has been made and a 
Capital Improvement Plan published. 
The plan provides for the expansion of the College at its 
present location. The existing building will be brought to 
their maximum potential through rehabilitation and new 
buildings will be built for required academic and student 
facilities through a phased land acquisition program. An 
urban campus of approximately seven city blocks will be 
created. The new facilities are planned to make maximum 
use of the available land while enhancing the character of 
the existing campus and creating a learning atmosphere to 
support the educational, architecture and aesthetic ap-
pointments historically associated with its campus. The 
new designs complement the historic buildings in surface 
material, facade design and size. In its responsibility of 
area preservation, the College is careful to maintain and to 
emphasize its unique spirit and its proud heritage. 
NEW CONSTRUCTION 
This year the College has six major structures under con-
struction with budgets totaling over $11.2 million. Because 
of the lack of labor and building materials the construction 
program has been delayed (one to six months) and only one 
facility completed. 
Burnet Rhett Maybank Hall 
The three story 42,900 square foot Classroom Facility 
will provide 35 classrooms and 30 faculty offices. The Con-
tract was awarded to Ruscon Construction Company on 
April 27, 1972 and construction began May 22, 1972. The 
Charleston architectural firm of Cummings and McCrady 
designed the building. The total budget is $1,873,000. The 
structure is named for the late Senator Burnet Rhett 
Maybank who graduated from the College in 1919. He ser-
ved Charleston as Mayor from 1931-1939. He was elected 
governor of South Carolina and later went to the U. S. 
Senate in 1941 to fill the unexpired term of James F. Byr-
nes who left to take a seat on the U. S. Supreme Court. 
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C e n t r a l  E n e r g y  F a c i l i t y  
T h e  o n e  s t o r y  5 , 4  7 6  s q u a r e  f o o t  b u i l d i n g  w i l l  p r o v i d e  c e n -
t r a l i z e d  u t i l i t y  d i s t r i b u t i o n  a n d  c o n t r o l  s y s t e m s  f o r  g r e a t e r  
e c o n o m y  a n d  e f f i c i e n c y .  T h e  c o n t r a c t  w a s  a w a r d e d  t o  
R u s c o n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  o n  M a y  4 ,  1 9 7 2  a n d  c o n -
s t r u c t i o n  b e g a n  M a y  2 2 ,  1 9 7 2 .  T h e  p l a n n e d  c o m p l e t i o n  
d a t e  i s  A u g u s t ,  1 9 7 3 .  T h e  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  G e i g e r ,  
M c E l v e e n  a n d  K e n n e d y  o f  C o l u m b i a ,  d e s i g n e d  t h e  
b u i l d i n g .  T h e  t o t a l  b u d g e t  i s  $ 1 , 7 0 0 , 0 0 0 .  
W o m e n ' s  R e s i d e n c e  H a l l  
T h e  f o u r  s t o r y  2 8 , 5 5 5  s q u a r e  f o o t  r e s i d e n c e  h a l l  a d d i t i o n  
w i l l  b e  c o n n e c t e d  t o  t h e  e x i s t i n g  d o r m i t o r y  b y  a  c e n t r a l  e n -
t r a n c e  p a v i l i o n  a n d  w i l l  p r o v i d e  1 0 3  b e d s  f o r  r e s i d e n t s .  B i d  
o p e n i n g  w a s  o n  J u l y  1 9 ,  1 9 7 2 .  T h e  c o n t r a c t  w a s  a w a r d e d  t o  
C o n s t r u c t i o n  S e r v i c e  C o m p a n y .  T h e  p l a n n e d  c o m p l e t i o n  
d a t e  i s  A u g u s t ,  1 9 7 3 .  T h e  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  o f  G e i g e r ,  
M c E l v e e n  a n d  K e n n e d y  o f  C o l u m b i a ,  d e s i g n e d  t h e  
b u i l d i n g .  T h e  t o t a l  b u d g e t  i s  $ 1 , 1 0 0 , 0 0 0 .  T h e  W o m e n ' s  
R e s i d e n c e  H a l l  w i l l  b e  n a m e d  f o r M .  R u t l e d g e  R i v e r s .  M r .  
R i v e r s  w a s  t h e  f i r s t  h o n o r  g r a d u a t e  o f  t h e  c l a s s  o f  1 8 9 0  a t  
t h e  C o l l e g e ,  a  t r u s t e e  f o r  3 6  y e a r s  a n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  
B o a r d  f o r  1 5  y e a r s .  
S c i e n c e  C e n t e r  
T h e  S c i e n c e  C e n t e r  w i l l  b e  t h r e e  s t o r i e s  h i g h  a n d  c o n t a i n  
7 1 , 4 2 0  s q u a r e  f e e t  w i t h  t h e  a u d i t o r i u m  1 0 , 4 0 0  s q u a r e  f e e t .  
T h e  S c i e n c e  C e n t e r  w i l l  p r o v i d e  1 9  l a b o r a t o r i e s ,  4  
c l a s s r o o m s ,  a n d  2 0  f a c u l t y  o f f i c e s  w i t h  s p a c e  t o  a c -
c o m m o d a t e  c l a s s e s  i n  A s t r o n o m y ,  B i o l o g y ,  C h e m i s t r y ,  
C o m p u t e r  S c i e n c e ,  G e o l o g y  a n d  P h y s i c s .  T h e  c o n t r a c t  w a s  
a w a r d e d  t o  R u s c o n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  o n  S e p t e m b e r  
2 0 ,  1 9 7 2  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S c i e n c e  C e n t e r  a n d  
A u d i t o r i u m  b e g a n  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 7 3 .  T h e  C h a r l e s t o n  a r -
c h i t e c t u r a l  f i r m  o f  L u c a s ,  S t u b b s ,  a n d  L o n g  L t d . ,  d e s i g n e d  
t h e  b u i l d i n g .  T h e  e s t i m a t e d  c o m p l e t i o n  d a t e  i s  M a r c h  1 9 7 4 .  
T h e  t o t a l  b u d g e t  i s  $ 3 , 1 3 6 , 1 2 5 .  
S t u d e n t  S e r v i c e  C e n t e r  
T h e  t h r e e  s t o r y  6 1 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t  b r i c k  b u i l d i n g  w i l l  b e  
a  f o c a l  p o i n t  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y .  I t  w i l l  i n c l u d e  a  
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lobby with reception and lounge areas, a combination 
ballroom and theater, central post office, game, stereo and 
TV rooms, campus store, swimming pool, bowling lanes 
and food services area. It will also have offices for the 
Student Government Association and student publications, 
a dark room, printing facilities and four meeting rooms. 
The contract was awarded to Ruscon Construction Com-
pany on March 14, 1973, and construction began March 26, 
1973. The plai}ned completion date is October 1974. The ar-
chitectural firm of Lyles, Bissett, Car lisle and Wolfe of 
Columbia, designed the building. The total budget is 
$2,947,075. The Student Service Center will be named for 
Dr. Theodore S . Stern, the current President of the College 
of Charleston. 
Conversion and R enovation 
Extensive renovations have been completed and work is 
in progress on others. The following summarizes the con-
version of the buildings to their new uses. 
From To 
Towell Library Library Learning Resources Centt!r 
11 College Fam ily Residence Women's Residence Annex 
14 Green Family Res idence Women's Res idence Annex 
70 George Fa m ily Residence Facul ty Offices 
72 George Family Residence Faculty Offices 
69 George Family Residence Administrative Faci lity 
58 George Fam ily Residence Adm inistrative Facility 
BUSINESS AFFAIRS 
Accounting 
The College operating budget increased over 41 per cent 
above fiscal year 1971-72. With the new computerized ac-
counting operation, this increase was absorbed with the em-
ployment of only two additional staff members. A courtesy 
visit from an independent consultant revealed that the 
transition from a manual accounting system to a com-
puterized one was accomplished within generally accepted 
accounting principles. The Medical University's programs 
and computer facilities were used for the College of 
Charleston payroll and accounting systems during FY 
1973. 
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P e r s o n n e l  
T h e  P e r s o n n e l  D i v i s i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s  e n c o m p a s s  t h e  
p l a n n i n g ,  a d m i n i s t e r i n g ,  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  p e r s o n n e l  
p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  r e c r u i t i n g  a n d  r e c o r d  k e e p i n g  f o r  
c l a s s i f i e d  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o l l e g e ;  p e r f o r m s  a l l  a d -
m i n i s t r a t i v e  e m p l o y m e n t  f u n c t i o n s  f o r  t h e  F a c u l t y  a n d  
S p e c i a l  P r o g r a m  p e r s o n n e l ,  f o r m u l a t e s  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  S t a t e  P e r s o n n e l  
E m p l o y m e n t  D i r e c t i v e s ,  a n d  e n s u r e s  c o m p l i a n c e  a n d  c o n -
f o r m i t y  i n  a l l  p e r s o n n e l  m a t t e r s .  T h e  P e r s o n n e l  D i v i s i o n  
m a i n t a i n s  c l o s e  l i a i s o n  a n d  c o o r d i n a t e s  a l l  p e r s o n n e l  m a t -
t e r s  w i t h  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P e r s o n n e l  D i v i s i o n .  
T h e  D i v i s i o n  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  t h e  
S t a t e  s p o n s o r e d  B l u e  C r o s s / B l u e  S h i e l d  I n s u r a n c e  P r o g r a m  
f o r  t h e  C o l l e g e  a s  w e l l  a s  t h e  F a c u l t y  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  
S t a f f  L i f e  I n s u r a n c e  P r o g r a m .  
C l a s s i f i e d  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 ,  t o t a l  
1 8 1  a s  o p p o s e d  t o  1 1 8  o n  J u n e  3 0 ,  1 9 7 2 ,  r e f l e c t i n g  a n  i n -
c r e a s e  o f  6 3  c l a s s i f i e d  e m p l o y e e s  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
P u r c h a s i n g  
C e n t r a l  P u r c h a s i n g  i s  c o n d u c t e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  P u r -
c h a s i n g .  T h e  w o r k  l o a d  h a s  i n c r e a s e d  1 3  p e r c e n t  t h i s  y e a r .  
P u r c h a s e  o r d e r s  p l a c e d  d u r i n g  F Y  1 9 7 3  n u m b e r e d  2 5 9 1  
c o m p a r e d  t o  2 2 0 2  i n  F Y  1 9 7 2 .  I n c l u d e d  i n  t h e s e  
p r o c u r e m e n t s  w e r e  c o n t r a c t s  f o r  p r o v i d i n g  f u r n i t u r e  a n d  
e q u i p m e n t  f o r  f o u r  n e w  f a c i l i t i e s .  
T h e  c e n t r a l  s t o r e s  w a r e h o u s e  o p e r a t i o n  w a s  e x p a n d e d  t o  
f a c i l i t a t e  s t o r a g e  a n d  h a n d l i n g  o f  h i g h  u s e  b u l k  i t e m s  s u c h  
a s  p a p e r  t o o l s ,  o f f i c e  f u r n i t u r e  a n d  c u s t o d i a l  s u p p l i e s .  T h i s  
e n a b l e s  t h e  C o l l e g e  t o  p u r c h a s e  i n  l a r g e  q u a n t i t y  l o t s  w i t h  
a  r e s u l t  i n  s u b s t a n t i a l  c o s t  s a v i n g s .  
P h y s i c a l  P l a n t  
T h e  P h y s i c a l  P l a n t  e x p e n d i t u r e s  i n c r e a s e d  f r o m  $ 5 6 9 , 8 6 5  
i n  F Y  1 9 7 2  t o  $ 1 , 1 0 2 , 9 1 3  i n  1 9 7 3 .  M a j o r  e f f o r t s  d u r i n g  t h e  
y e a r  c o n t i n u e d  t o  b e  i n  t h e  a r e a s  o f  i m p r o v i n g  t h e  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n  o f  b u i l d i n g s  a n d  e q u i p m e n t  o n  c a m p u s  w h i c h  
h a v e  d e t e r i o r a t e d  o v e r  t h e  y e a r s .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  P h y s i c a l  P l a n t  p e r s o n n e l  i n c r e a s e d  f r o m  
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56 to 74. A Power Plant Manager was hired and is to be in 
charge of the new Central Energy Facility. This facility cen-
trally generates steam and chill water for heating and air 
conditioning for the major buildings of the College. 
Motor Pool 
The motor pool under the supervision of the Physical 
Plant Director, consists of 5 station wagons, 3 sedans, 4 
mini-buses and 9 maintenance vehicles for use by students, 
faculty, staff and maintenance personnel. (1 sedan is used 
by the Security and 1 maintenance-type vehicle is used for 
on-campus delivery of mail.) 
A shuttle bus service is provided between the Municipal 
Auditorium parking lot (through special arrangements with 
City Officials) and the College. Weekly passenger average 
was 1700. In addition, a bus service is also provided bet-
ween the College campus and the Grice Marine Laboratory 
at Fort Johnson, as well as numerous field trips for student 
groups. 
Auxiliary Enterprises 
These functions encompass the responsibilities for the 
management and operation of the cafeteria, snack bar, 
book store, vending machines and the business affairs for 
all dormitories. 
1. The Book Store continued to provide for the needs of 
the students and showed an increase sales figure of 62 per-
cent over the previous year. Remodeling is forthcoming in 
the summer of 1973, which will give the Bookstore more 
sales floor space and more bulk storage space. The 
remodeling should enable the Book Store to adequately 
supply the needs of the College. 
2. Snack Bar sales increased about 20 percent over last 
~ar. The expanded hours of operation and growth in 
en}Qllment accounts for the increased volume of sales. This 
year the Snack Bar was opened from 3-11 p. m. on Satur-
days a~rn:lays for greater convenience. 
3. The Cafeteria operation fed approximately 30 percent 
more students than the previous year. During the summer 
of 1972 the Cafeteria was renovated and the seating 
capacity was increased by fifty. Although the Cafeteria 
3 1  
e x i s t s  m a i n l y  f o r  t h e  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t s ,  i t  o f f e r s  m e a l s  o n  
a  c a s h  b a s i s ,  p l u s  m e a l  t i c k e t  p l a n  f o r  i n d i v i d u a l  m e a l s .  
T h i s  y e a r  i n  l i e u  o f  t h e  a  l a  c a r t e  p l a n ,  t h e  C a f e t e r i a  
i n i t i a t e d  a  " o n e  p r i c e "  m e a l  p l a n .  T h i s  p l a n  w a s  e n -
t h u s i a s t i c a l l y  a c c e p t e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  
4 .  T h e  R e s i d e n c e  H a l l s  s p a c e  w a s  i n c r e a s e d  b y  t h e  a d -
d i t i o n  o f  5  s m a l l  b u i l d i n g s  w h i c h  w e r e  r e n o v a t e d  a n d  f u r -
n i s h e d  f o r  s t u d e n t  h o u s i n g .  C a p a c i t y  f o r  r e s i d e n t  h a l l  
s t u d e n t s  d u r i n g  F Y  1 9 7 2 - 7 3  w a s  1 5 9  w o m e n  a n d  1 3 1  m e n .  
T h e  a d d i t i o n  o f  t h e  n e w  R e s i d e n c e  H a l l s  i n  F Y  1 9 7 3 - 7 4  w i l l  
i n c r e a s e  c a p a c i t y  t o  2 9 7  w o m e n  a n d  1 5 0  m e n .  
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FINANCIAL REPORT-FISCAL YEAR 1972-73 
OPERATING FUNDS: 
Education and General Revenue 
Student Fees .............................................. . 
State Appropriation .............. . ..................... . 
Other Revenue .................. . ........ . . .. .. . .. . ........ . 
Less Balance Carried Forward ............. . ............ . ... . 
$ 979,937 
3,178,034 
16,067 
-78,908 
Total Revenue (Education and General) .... . .................. $4,095,130 
Auxiliary Services (Net Expended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658,696 
Student Financial Aid (Net Expended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,074 
Student Activities (Net Expended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,106 
Other Sponsored Programs (Net Expended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,072 
Grand Total Operating Revenue ............................... $5,420,078 
Education and General Expenditures 
Administration and General ............. . .................. . 
Academics ................................................. . 
Library .......................................... . ..... . . . . . 
Physical Plant ................................. . ........... . 
$ 580,143 
2,015,404 
454,661 
1,044,922 
Total Expenditures (Education and General) ................... $4,095,130 
Auxiliary Services ............................................ . 
Student Financial Aid ... . ........ . ...................... . .... . 
Student Activities ............. . ........... . ..... . ...... . .. . 
Other Sponsored Programs .............................. . .... . 
658,696 
405,074 
68,106 
193,072 
Grand Total Operating Expenditures ................ . . . ....... $5,420,078 
CAPITAL IMPROVEMENT FUNDS 
Revenue-State Capital Improvement Bonds ........... . ..... $5,182,200 
EXPENDITURES AND OBLIGATED FUNDS 
Learning Resources Center ...................... . ........ . ... . 
Renovation of Administration Building ........................ . 
Student Service Center ....................................... . 
Purchase of Property ......................................... . 
Utilities System .............................................. . 
To Supplement 1971-72 Act ................. . ...... . ......... . 
$ 200,000 
750,000 
1,965,000 
915,000 
400,000 
952,200 
Total Expenditures and Obligated Funds ........ . ............... $5,182,200 
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